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Fara la BxpotirÜB UtHt&nímt 
Se inauguran las obras de construc-
ción del barrio moro 
Sevilla. 
Ayer a las cinco y media de la tarde en el sector Sur de 
la Exposición, se celebró el importante acto de inaugurar las 
obras del barrio moro, que por elementos valiosísimos de nueq 
tro protectorado civil en Marruecos, va a ser construido para 
DESDE L A ZONA FRANCESA 
i m i m DE CORREOS HUMERO 43 
U Asocaclón de la Prensa 
Un drama en la región de 0ued-Zenv-E8 ata 
cada un camión, resultando dos espeñoles 
heridos gravemente 
La nueva Junta Directiva 
El domingo celebró asamblea extraordinaria la Asocia-
ción de la Prensa de Larache. Asisten todos los asociados y 
abierta la sesión el presidente don Angel García de Castro, 
presenta la dimisión de su cargo y la de los demás miembros 
La región de Ued Zem ha sido nuevamente teatro do uni de la directiva. 
El presidente expone que la dimisión de la junta obede-
ce al deseo de que la Asociación entre en un periodo activo 
crimen, del que han resultado varias víct imas. 
Ayer, hacia el medio día, un camión de la compañía de £ 
T . L r n r a c ü c « d a s D I transPoHes M™™' se d í ™ a desde Ued Zera ^ zoco el A r J de desenvolvimiento. Es admitida la dimisión de la directiva y 
clasicas practicadas por los indígenas marroquíes , i ¿ a del Ski por la pista que une directamente Ued Zem con Dar „ nrn^ „ lfl Pi0PPiAn L „lld«¿ i imta Hecha esta salieron Ya en o ra ocasión d j mos algo de este proyecto que ha T, 1 , / - , i n« ^ o - A ; ^ se procede a la elección de nue\a juma, necna (,sid saneiun 
, , . . . , , A1l r, • i c • ; - Leld Zidouch, a tiv^es de la llaiuira de Bem Amir, conducido p1_-H__ in_ <p mprecido el patrocinio del Alto Comisario, general Sanjurjo/ , , T o ^ - A J elegíaos ios señores siguientes, ^resiaenie uuu n . i inu nene 
meit 1 , , , . . . , ' , , , i i A por el chaufer Juan Sanz v llevando como pasajeros a dos c o - ' n 0ftnu/n A * TnfpnHpnnin • <?prrptnrio don Francisco Muro 
v riol representante del majzen en la capital del protectorado r . 1 _ . , x r n i ^ • , v t ra' ^ P ^ a n ae intenaencm, secreiano, aon nai icbcu muiv 
y I L l i terciantes españoles, don Julio Pomares y don Damel Zulua- Gómez; leniente de Intendenc¡a . tes0fr6) don Evar¡sto Acosla 
6 Constará como se sabe, de un café moro estilizado, u n ' ^ estef ^ S0I>V1Ci0 dc la casa Alenda'el cuali vocales, don Guillermo Vázquez y don Gregorio Alonso Rues-
uuuMdia uuiuu »o a , , , era portador de 2o.000 francos para compra de cereales con T nilAV_ A Í ^ ^ U ^ AA ]A ACn^¡ft^i/.n HA in v>v^^ fnmó 
fondak para alojamiento de los moros artífices, el barno de f ! \ i d I nue\a directiva de la Asociación de la Freiiba tomo 
írabaio propiamente dicho, con sus "bakaUtos" donde los a^ destin° f la diada casa Alema. ¡posesión de sus cargos y después de dar cuenta la junta d i -
U n o s ' t rabajarán sus industrias a la vista del público y su' A1 lle^ap al ^ o m e t r o 25, en un paraje peligroso, dondei misionaria de algunos asuntos de orden interior, se levantó la 
, , A A ««Í«K«««¿ ^nu^ r,-,,1Ciii los vehículos se ven precisados a moderar considerablemente eran torre de mezquita, donde no se celebrara culto musul-, i • i J , , ^ u e u 
- la marcha por la tortuosidad del campo, el chaufer observo 
sesión. 
mán. que dos indígenas se interponían en la carretera con la mani-La importancia de la obra es tal que viene a ser com 
, , i 11 Í r i i ,^T , D;, oiio cíf^mooniAn pn i^'hesta intención de obligarle a detenerse plemento del pabellón oficml y por su alta signilícación en lo 
que respecta a la labor civil de España en Marruecos, ha me 
recido el que la Comisión Permanente dé las máximas facili 
dades para su instalación. 
El acto de la inauguración de las obras fué sencill ísimo. 
Concurrieron a él el comisario regio de la Exposición y go-
bernador civil de la provincia, don José Cruz Conde, los d i -
rectores de obras y el arquitecto general, además de otras 
personalidades que habían sido invitadas, 
Don Manuel Olivencia Amor, distinguido letrado de Ceu-
ta, que es el concesionario del pabellón pronunció dir igiéndo-
se al comisario regio, un interesante discurso, del cual repro 
ducimos los siguientes párrafos : 
41 Es para mí este momento uno de los más felices de m 
vida. La idea de traer a la Exposición Ibero-Americana un ira 
sunto de la vida marroquí ha tomado cuerpo, y gracias al ca-
riño con que el ilustre comisario regio trató este proyecto, hoy 
se inauguran las obras del barrio moro y veo con emoción 
asistir al acto, dándole el máximo realce a cuantos hon contri -
buido a hacer realidad lo que fué un sueño. 
No debo olvidar en este acto el cariño con que el ilustre 
caudillo general Sanjurjo sigue el proceso de esta idea y el 
apoyo que me ha prestado para que so llevara a efecto, 
Y ya que de mezquita he hablado, quiero públ icamente 
significar de una vez y para siempre, que si ha de construirse 
una en este pabellón es sólo como detalle complementario y 
decorativo, no para que en ella se celebre culto. 
Otros dos indígenas, que montados a caballo se hallaban 
próximos, se acercaron también y al llegar junto al camión, 
uno de estos bandidos hizo el primer disparo que atravesó la 
capota del COCIIQ, abriendo una gran brecha en el depósito de 
la gasolina, e hiriendo por últ imo al señor Pomares en el pie 
izquierdo. 
Dándose cuenta inmediata del peligro que corrían, el se-
ñor Zutuaga de un fuerte palo apartó a uno de los burros que 
habían colocados junto al marchapié del camión con objeto 
de impedir la marcha de éste y a toda velocidad emprendieron 
la fuga, más esta duró sol un instante, pues debulo a la falta 
de eesneia que se escapaba por los orificios abiertos en el de-'Zeres, quien dió seguidamente cuenta al controler de la te-
En la tarde de ayer el presidente y secretario dimisio-
nario don Angel García de Castro y don Jacob S, Levy, con 
nuestro redactor jefe don Gregorio Alonso, visitaron al exce-
lentísimo señor general jefe de la Circunscripción don Emilio 
Mola para agradecerle el apoyo que había prestado a la Aso-
ciación durante la actuación de la junta dimisionaria y han 
dado a conocr los nombres de los que constituyen la nueva 
junta que hoy visitarán a nuestras primeras autoridades. 
El prestigioso general Mola agradeció la atención de la 
junta dimisionaria prometiendo continuar apoyando como has 
ta ahora la Asociación de la Prensa de Larache, 
pósito por el proyectil del disparo hecho, se vieron oblgados a 
detenerse. 
En vista de ello, los (res ocupantes del coche, que se en 
gión, dictando este con toda rapidez medidas para capturar a 
los indígenas aasltantes del camión y previniendo a todos los 
puestos militares próximos, saliendo 300 partidarios al mando 
contraban sin armas y viéndose a merced de sus enemigos,1 de un capi tán y algunas autoridades civiles y militares con 
abandonaron el camino y emprendieron a pie la fuga, a campo' dirección a Ued Zidem, 
traviesa; más perseguidos de.cerca por les indígenas a caba-
llo, pronto cayeron en su poder, manteniéndoles a raya bajo 
la amenaza de sus fusiles. 
Uno de los indígenas llevaba un fusil modelo 74 y el otro 
un msoquetón modelo 86, 
La lucha con los malhechores 
Pronto la fuerza que salió en persecución de los autores 
de la agresión divisaron a estos entablándose una refriega, en 
la cual víct ima de un disparo enemigo que le atraviesa el pe-
cho, muere el controles adjunto M. Lemaire, 
El señor Pomares aunque herido en un pie gravemente 
los bandidos acordaron matar al chaufer Sanz, para lo cual \ e ™ n á o ^ ] * ̂ e rza que iba en su auxilio ganaba terreno por 
tfrmdemos por el magno Certamen que se apioxima P 1̂*! bli separarse de sus compañeros v le manifestaron momentos' luchó Javamente con el indígena que lo conducía 
su infatigable comisario alma de él ; por la Prensa, clarín de,. ^ U11 a sepaiuise ac sus companeros y ic mamiestaron « „ : „ „ : ^ A ~ -U,,.^ L - J 
El chaufer es fusilado a boca jarro 
Ante la imposibilidad de llevarse a los tres prisioneros. 
claramente la suerte que iba a correr su vida. prisionero consiguiendo huir y unirse a sus salvadores. 
La refriega terminó capturándose a los dos indígenas 
oro que avisa y anima; por los generales Primo de Rivera y. 
Sanjurjo; por Sevilla, la incomparable; por el Rey, protector E1 desgraciado Sanz imploró la clemencia de los malhe 
de Marruecos y por España, la colonizadora oriental. j chores diciendo que tenía varios hijos, pero los bandidos cum-1 que montaban los asnos; internándose por las gabas y des-
El comisario regio de la Exposición contestó con las si- Plieron bá rba ramente la sentencia acordada, fusilando al chau apareciendo los otros dos rebeldes llevándose al señor Zu-
guientes palabras: ¡ íe r a boca Íar ro Y abandonando su cadáver en la cuneta de k tuaga. Se han practicado muchas detenciones, entre indígenas 
Realmente, las palabras del señor Olivencia están ador-
nadas de una sinceridad incomparable. Acomete una empresa 
patriótica, pictórica de sentimientos románticos, que no po-
día la Comisión Permanente del Comité de la Exposición sus 
traerse a apoyar con gran entusiasmo, después de convencida 
de su noble idea, su feliz iniciativa. 
Se ha dicho ahora y no olvidemos que constituye una re-
carretera. 
tos españoles salvan el d nero 
Los dos españoles creyendo que iban a seguir la misma 
suerte del infortunado chaufer, indicaron a los criminales que 
el dinero lo tenían en el camión, que estaba guardado por los 
La señal de alarma 
petición, algo sobre esfumar en absoluto alarmas que nunca1 ^ 08 h™0*' r en busca deue1' los fsPa' 
tuvieron fundamento, sobre asunto que el respetarlo consti-| ̂  68 importante suma que llevaban, salvan-
tuye la predilección del espíritu de la Comisión Permanente Cl0ia asl Con eSta aria^aza-
de la Exposición, y yo aprovecho esta oportunidad para ma-
nifestar que no fué cuestión opinable este asunto porque n i 
siquiera se planteó. Cuando la Comisión ha conocido de él, era 
coas resuelta. 
Me felicito de que haya elementos colaboradores para 
prooprcionarnos tan eficaz atributo, para la demostración de 
que esta tierra española, tan buena y heroica, noble y generosa 
no tiene ya enemigos. ¡Viva España 1 
Seguidamente el señor Cruz Conde dió por comenzadas 
Us obras de replanteo. 
El contratista de las obras, explicó al comisario regio, so-
^ e el plano cuanto había de ejecutarse, elogiando el señor 
w a z Conde el magnífico proyecto del arqui íecto López Mora 
y las acuarelas del señor Got que han servido de base al pro-
vecto. 
El comisario regio de la Exposición ordenó que le fuese 
^ped ido con tal motivo al general Sanjurjo, el siguiente te-
agrama: 
que residían en las inmediaciones del lugar del suceso, por in 
fundir sospechas de que están en convivencia con los agre-
sores.. 
E l Residente general en el lugar del suceso 
Inmediatamente que el Residente general M. Steeg, tuvo 
conocimento de lo acaecido salió para el lugar del suceso 
acompañado del controler jefe de la región de la Chauia, y 
dictando acertadas medidas para rescatar al prisionero y cas-
tigar duramente a los rebeldes autores de tan excecrable 
atentado. 
JA* Vi! Las víctimas 
Las víct imas de la agresión quo relatamos SÜUÍ Juan 
Sanz de 30 años de edad, chofer de profesión. Estaba casado 
Poco tiempo después de acaecidos estos hechos, pasó por 
el lugar del suceso otro camión de la compañía de transportes 
Mazeres, encontrando en el borde de la carretera el cadáver 
del desgraciado Juan Sanz. 
Inmediatamente se dirigió a toda velocidad a Ued Z e r a ' ^ e j a en la orfandad a cuatro hijos'de corta edad, 
poniendo el suceso en conoemiento del director de la casa Ma 
M. Lemaire primer controler adjunto de Ued Zem que 
i B M B B B B B B B B B B B B B B B B a a s B B B B H f l B B B B H I H B B B B B ha encontrado muerte en circunstancias t rágicas, se había ca-
Comisario regio Exposición a Alto Comisario Marrue-| ga(|0 r6cientemente. 
eos. En el acto dé comenzar las obras del barrio moro quej Don JU1Í0 pomare3 herido gravemente en un pie que logró 
en el próximo certamen Ibero Americano representará nues-
tro esfuerzo civilizador en Marruecos, todos los presentes tu - fugarse durante la refriega, se encuentra atendidísimo en el 
vieron un cariñoso recuerdo paa reí caudillo inteligente, bra 
vo y generoso, que supo consegiur con la victoria la paz, pre-
Hospital Civil de Casablanca. 
Y por úl t imo don Daniel Zutuaga de 45 años corredor 
cisa para estas actividades del progreso en nuestra zona de, de cereales que ha sido hecho prisionero temiéndose por la 





Material fotográfico Trabajos de Laboratorio 






El mejor remedio contra ei peor dolor 
de cabeza (jaqueca), dientes, reuma, etc, es el 
S E L L O " S O B D C " 
( N o m b r e r e g i s t r a d a ) 
Especialidad del farmacéut ico Pío Cobos del Valle. 
FARMACIA E S P A Ñ O L A . — L A R A G H E 
NOTA.—Por vuestra salud y conveniencia usad siempre los 
preparados <S O B O C> 
C H A R L A 
El pobre rico 
COMPAG jivoa 
sas. Y que cambien los cora-
zones y los scat imícr . ícs . 
Sírvanos mientras tanto de 
.consuelo lo que por otras par-
tes existe, donde almas gr¿n-
des crean admirables funda-
clones y obras humanitarias, 
las cuales vienen a ser fecun-
dos I iboratorios de paz y amor 
entre los hombres. 
AMARGUET1. 
SOCIEDAP) AWGPáSIHA F m m m EíPá 1 ^ 7 
Capital 10C0.000.O00 de fran.oos oomplelamente 
desembolsados 
Reservas: 93.000.000 de franooa 
Domicilio social: PARIS 50 Ene d'Anjou 
Todas operaciones d» Banca, de Bolea y da Cambie 
Cuentas de depósitos a vista y fija? 
Depésitos a vencimiento 
Descuento y cobro de todos giros 
Créditos de campaña . P rés tamos sobre mercanc ías 
Envíos de fondos. Operaciones sobre t í tulos. Depósito de 
Títulos 
Suscripciones. Pago de cupones 
Alquiler de departamentos de cajas de hiero 
Amisión de cheques y de Cartas de Crédito sobre todos M*:|b 
países. 
Agencias en Francia 
y en todas las ciudades y qrincipales localidades 
de Argelia, de Túnez y do Maruecos 
^ Carretera de Alcázar 
Agencia en Larache 
©OFasponaalsa M tocio al smmés 
COMPARSA TRASf^EDITERRANEA 
Servicios España-Africa-Canarias 
JLiINEA BARCELONA AFRICA CANARIAS 









Cartagena " «rarteí 
Almería " mlércoi. 
Málaga " Jueves 
Ceuta " viernes 
Cé(Ií2 "doming. 
Í.RBPalmas > . "jueves 
Tenerife «vierne» 













Sdldaa de JLapaohe para Cádiz los tíi&s 2, 6, 11 , 16 21 j 2® 
Salvo VaUeciila, el gran santón 
del civismo, espléndido donador 
de varios müloncejos, aqní todos 
se llaman de tú en eso de aflojar 
la bolsa para una Universidad, un 
hospiial, un asilo, una biblioteca, 
etcétera. 
Bien es verdad que el que las 
|sabe las tañe y el que las tiene las 
dona. 
Pero, ; hay tantos ricos en con-
dición de tañir ia lira de la gene-
rosidad que ni a tres tirones suel-
j tan un compás, aunque pudieran 
¡ dar el do de pecho de la riqueza' 
| ¡Pobrecitos ricos, qué pobreci-
| líos son y qué esclaxos y víctimas 
de sus repletas talegas! 
Hay muchos ricos a quienes de 
f 
compadecido de lo tardos que son 
en echar mano al bolsillo. 
De la cartera no hay que hab'a»-. 
Es inaccesible e intangible. 
Pero, así y todo, les llamaríamos 
y les invitaríamos al café, al teatro, 
a los toros, para gozar de la ale-
gría de eerlos gozosos de no tener 
que gastar un céntimo. 
Porque los pobres somos 
mucho más ricos que los ricos, 
que no saben ni quieren inver-
ti r su dinero, y cuyo espíritu 
de avaricia llegá tan lejos que 
cotiza hasta el saludo. Ya pue-
de usted pedirle un favor a un 
millonario encerrado en su to-
rre de marfil, ei cual, aun no 
sabiendo uno si es fraile o de* 
magogo a su manera, antes da 
rá la mano al mismo moro Mu 
za cargado de caireles nobilia-
rios, que al infeliz hijo del pue-
blo, culpable de ofrecer los 
signos del trabajos. Ej mQj0¡. pftpel d8 fl[mar CLA-
Hay que sentarse en el sueloj SIGO. Caja de cien libritos $ 
y esperar a que cambien lasco- ' eii la oa0a "Goyaw 
^ L A E á . B E B S F A S A 
ÚQÍI Jacob S. Levy, aganis en Laracha do ia compafda ^t\%% 
raí tíe Transportes de Turismo on ibgfilQOQS (C#. T . jfó.) ^ 
forma a m distinguida clientela, quo m sus cftatnas dd h ?ia, 
do Sspafsa (Juntw ai café " L a Viíí ícoln") so exttemten bu 
l^ies en firmo para toda ía zona franossa ^ i R E ^ T O HASTA 
m E U L L A (VIA u m k . 
&H&Q%Ú®'. Layaohe Ntonnaii 'MO mhobéi éusáSian^ 7q 
Aviso a! públ ico 
La E m p r e s a de automóviles 
«La E3pañola> y «La Va!enciana> 
pone en conocimiento del públi-
co en general que a partir del día 
2CI queda e;.tab!ecido el servicio 
entre Larache-Ceuta directo y sin 
pajar por Tánger, con enlace del 
vapor correo de AIgcciras, salien-
do de esta plaza el coche a las 5 
de la mañana y regresando de 
Ceuta (puerto) para Larache a las 
17 y 30, pasando por Tánger que 
saldrá de dicha población a las 
9 y 30 de la noche. Este coche 
empalmará con los barcos correos 
de Algeciras a Geuta y de Alge-
ciras a Tánger. 
Además de este servicio queda 
otro directo y sin pasar Por Tán-
ger, saliendo le Larache psra Te-
tuány Ceuta a las 11 y 30 de la 
mañana y regresando de Ceuta al 
día siguiente a las 7 y 30 de la 
mañana. 
LA EMPRESA. 
Banco Españo! de Crédito.-S. A. 
• y i r i i i l í l l 
Capiiai dttóembolsado S0.é28.5Cí; ^csst&g 
Eeservas 
Caja de ahorros: Intereses i Jo a la vista. Cuentas eorrientei 
en pesetas» y divie&s estranjeraa. 
Suonrsal de Larache: Avenida Reina Violoria 
Horas de GaĴ a de 9 a 13 
Horario de trenes que regirá a partir del día i 2 Octubre 1928 
C E U T A h T E T U A N 
CEUTA ( P U E R T O ) ^ 
CEUTA s! 
TETUAN Ll. 











¿ C a l l o s ? 
Juanetes, durezas. Use sin 
demora "Ungüen te Mági-
co, tres días. Es radical. 
Farmacias y droguer ías . 
1'GO pesetas 
Servicio ¿ ía t io entre Alcázar, T.arache, Arcila, Tánger, Te-
tuán y Ceuta 
| Hor%íi de Ü ÍÍÍ'JR I T-anf.̂  de precios 
De Lsia^hc a 
ArciU \ 1 S pt^s 
NOTA.— Lss CGchü9 
iffü Í3 y 16 bísrí»* soir- íl<S' 




De Larache a j cioual 
i H'gnia 
I Tctusn 
De Laracic a Alcázar 
D« Alci^ar a Larache 
4 pUs* 
6 ' » 









Directo y sin 
sar por ik-27cr{ 
9 heras. 
8,10,11x30,13, 
15 y 30» 17 y 30 
y 19 faeras j 
7 y 30. 9,11,13. 






Directo y sin pa-










Je a'itomóvües rápi 
erna 
El acreditado maestro sastre, d u e ñ o de este Estableci-
miento, Félix Borsteins, pone en conocimiento de su numero-
sa y distinguida clientela y del público en genera?, que ha re-
cibido un inmenso y vanado surtido de paños d é l a actual 
temporada, tanto para la confección de trajes de paisano, co-
| mo para uniformes militares. 
Se cojií-íceionan y entregan trajes de luto en 24 horas 
PASAJE DE G A L L E G O 
VISTA USTED ELEGANTE Y BARATO 
Gran Hote! Pyesiaurant Cspafta 
SITOADO EN LA PLAZA DE ESPAÑA 
Antigu* h » t e l m o n t a d o a la moderna con magnífict servido 
de c ima ie r , aspléndidas habitaciones y cuartos de bañ#. Co-
cidas a la c 0 ^ | o r abanes y cubiertos. Se sirven encargos. 
E s t a c á s a ' e u e n t a con un buen jefe de cocina. 
UNA 6 R A N M A R C A 
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Sonias mejores del mundo 
La tecíie condensada ESBENSEN es fabricada con leche procedente de 
vacas sanas d« Dinamarca, alimentada con les ricos pastes do aquel pr i -
vilegiado país. Es recomendada para niños y enfermos, tfegconffo de las 
muchas IMITACIONES que se han hecho de este artfodo y e i t ía Éiem 
pre en la lata el nomhre de P. F. ESBENSEN. Representante ea Lara 
che: Antonio Lópe» Eaoalant, 
Cruces: Trenes 31, ¿3 y 35, en Rincón. 
» » 1 en Negro, 
T E T U A N A C E U T A 
TETUAN S. 
CEUTA g1, 














Crucee: Trenes 2, 78, 36, 2 en Rmcórí, 
» > 3. ess Negro. 
Depósito de matoriaios do «onst'.nioej.'ía. fé&tím do b&idosai 
;¿idráulieas. Maderas de todas ckéos . JSies-fG». Chapas galva-
Jabado do m&dera. Serer;^ ETifjtíástitíAv Áilíeailos di 
s p a n o - t r a n c o - m a r r o q u i 
Todo el Marruecos español y í r ancés con automóviles 
Paiibard-Maroc-Express-Limousine-Miraerva de gran W 
Esta empresa bajo la dirección y adminis t rac ión de don ^ 
nest Robín, hace diariamente el servicio entre: 
Tánger -La^acho-Raba t -Mekaea-Fes -Oujda-Oran 
Rabai-Casablanca-Bereohid-Seitat-MarakecU 
Gasablanca-Mazagan-Safi-Mogador 
NOTA.—Despacho de billetes en el kiosco de tabaco de defl 
José Pascual frente a la " V i n í c o k * . ?ka& éz Sspoña. 
c o E s p a ñ o 
tíos 'mio^m D E 
Desjoallfii-^j Manuel Arenat 
i2ií<ia Eüiní Victoria 
« » « O a i l ^ d «c t ra . En br i iu t tn 
H i m ^ ^ m ©«misa IMH 1$ $ 
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LA F U N C - O S BESEFiOA DE HOY 'NOTICIERO DE LARACHE 
Como venimos anunciando esía noche tendrá higfcf en el 
Teatro España el festival organizado por la empresa del Tea-
tro España a beneficio de los damnificados por las catusti-ol :s 
del Novedades y Melilla. 
El programa no puede ser más atrayente y en él loman 
parte valiosos elementos art íst icos de la población. 
Acontinuación damos a conocer el programa de esta 
función benéfica. 
Pp/mera parte 
Primero. Sinfonía por la orquesta que dirige el rep-
lado maestro Murciano. 
Segundo. Proyección de una bonita película cónlic a. 
Tercero. La Banda de la media brigada de Gazp .dores 
ii objeto de nsis.ir a una 
"'s-v . t¡uc se ce lebrará hoyen 
ftlJ u g.ido de Primera Insíán-
c i de Lar .che, llegó de Arctta 
e . f s n! don J ĉob*^ ro r s in i . 
En esta vista i t vendrár 
lo; ietrades de < st 1 plaza dor 
Juan Sánchez Fe ir^ro y dor-
Aíariano Sarmiento. 
Se necesita un contable. Inú 
• i l presentarse sin buenas re-
ferencias. 
Casa Cuardamino. 
Ayer d-. jó oe exí,st»r, !< sra f 
de rápida et f rmedad e1 r i fu 
Gonza o r o d r i g i e . . h jo de 
que tan acertadamente dirige el Músico Mayor don Lniowo ofic¡aj de Q f c i n s l lkmres 
Juncá e jecutará varias composiciones. 
A continuación tonada de ronda. Canción por ün Coro 
acompañado por la banda. Canto de la Sierra de Ga- .reros. 
Segunda parte 
Primero. Palabras alusivas al acto, por d ,011 Emiliano 
portillo, profesor del rupo Escolar. / 
Segundo. Estreno del juguete cómico ;e n im acto, orí 
ginal de don Manuel Linares Rivas, titulado, / ' E l cuarto ere 
ciente''. 
Reparto: Elvira, señora Andreu; P i trocinio, señorita 
Esther Benasuly; Dolores, señorita Anita M a r t i n ; Antonio, don 
Enrique Perera; Uceda, don Blas Rubi'o; Cesáreo, don Castro 
VUlaverde y apuntador don Enrique ^ e f ^ e m . 
Tercera part e 
Primero. El graeiosísipio men j logo de Pablo Parellada 
"Melitón González", ' 'La historia d e Cristóbal Colón", inter-
pretado por el señor don Enrique Verera; dibujos de don Fé -
lix Paredes. 
Segundo. Canciones por e\ sef10r pabi0 Meléndez. 
Tercero. La notable roí xiana qlle dirigen los señores 
Casal y maestro Aller, ejecuta varios números de gran atrae 
clón. 
LLEGADA D E L CONSUL DE ESPAÑA 
Después de pasar ' W M larga temporada en la península 
llegó el domingo a mj erAra plaza el i lustr ís imo señor cónsul 
de España en LaracJ-ie don Eduardo Vázquez Ferrer, acom 
pañado de su dist inguida esposa y bellísimas hijas. 
Los i lustr ís imos señores de Vázquez Ferrer, fueron re-
cibidos por distin gu idas familias de nuestra buena sociedad 
que les dieron la mj,.s cordial bienvenida. 
Desde estp.s Columnas al señor cónsul de España y dis 
tinguida famil ia Enviamos nuestra respetuosa bienvenida. 
E L J E F ¿ M¿ LOS S E R V I C I O S DE INTENDENCIA DE 
MARRÜÉCdS 
don Clemente. 
E! sefe'iose verificara hoy 
a las cuMro de la tarde, d-.sde 
la casa mr.rtuoria, cat ret-ra df 
Alcázar, (ca^as de Esp^flo!) al 
cementerio caíólW c. 
A los atribulados ¿eneres df 
Rodríguez c nv amos nuestro 
más semklo pé^ ame por la irre -
parable pérd ida que ban expe-
rimentado. 
« « • 
Procedente de Zaragoza y 
Barcelona, dende han pasado 
una larga temporada, regresó a 
Larache la Joven esposa del te-
niente de Caballería don Gre-
gorio La Cru7 , a compañada de 
sus monís imos hijos y bella 
hermana. 
• * \ 
De Aigecúas llegó ay^r e 
antiguo farmacéutico don Félix 
Clavijo. 
* * * 
A c o m p a ñ a d o de sus dist in-
guidas y bellas hijas, pr»só el 
domingo en Lai achí Je) d¡ . ector 
de Colonización D. Arge) To-
r: ejón, que por la tarde regre-
só a T e t u á n . 
* « * 
A causa del mal estado de la 
barra no han podido embarcar 
las fuerzas del batallón de x^fri-
ca 7 que marcha repatriado á 
la Penínsu la . 
Se necesita un joven par 
impendiente en el bazar «E« 
"armen», frente a Correos. 
U L T I M A H O R A 
En una mina se produce un hundí 
miento resultando cuatro muertos 
LOTERIA NACIONAL 
Primer premio,24 47 Mdrid, Reus, Vitoria; Segundo, 
35845, Avilós; Tercero, 4609, Almería, Palencia y Logroño; 
Cuarto premio, 455, Madrid, Barcelona y Málaga 
Otros premí'os mayores 
26958 10817 30573 22349 33708 38123 63Ó3 38055 17763 
36100 39795 35367 8906 35566 4516 3562 34003 13027 
26294 7114 
CAMSIOS 
Francos, 24'15; Libras 30'03; Dolares, 6'19 
Un almuerzo en honor de los marinos chilenos 
En Palacio ha tenido lugar un almuerzo en honor de los 
marinos chilenos que actualmente se encuentran en la corte 
resultando el acto brillante. 
Banquete de gala en Palacio 
Anoche se celebró en Palacio un gran banquete de gala 
A n i i n r í n Q h r P \ / O Q Í a l ^ asistió la familia real y el Gobierno en honor del Ma-
U l ^VCCD Iharaj.ah de pat ía la quo está pasando en Madrid una breve tem 
TEATRO ESPAÑA — Gran 
velada a beneficio de los dam-
nificados d - las catástrofes d .* 
Madrid y Melil la. 
GÍNRMA X.— La grandiosa 
producción en seis partes ^La 
tontueja», y una cómica t n 2 
p rtes. 
Han sido destinados al Gru-
po Escolar de Larache, la pro-
fesora doña María Gaicia y el 
profesor dun Miguel Matamala, 
Prof edr;nte de Ceuta llegó el domingo el inspector de las 
fuerzas de Intendencia de Marruecos el culto y distinguido 
corone'. dC/n Luis Moreno Colmenares, acompañado de su se 
c r e t a ñ o , el comandante del mismo Cuerpo don Nicolás M i - j qUe tiescie iiace bastantes años 
guel 7üTrl\ina que en el día do ayer revistaron el Parque de esta! pertenec¡an Á |as escuelas de 
plaza si guiendo en días sucesivos los demás servicios del Guer ia Alianza 's-aelita de esta pía 
po en 'la Circunscripción. za. 
r / a m b i é n ha llegado el jefe de la Comandancia de Tropas 
d'e C euta, teniente coronel de Intendencia don Julián de Grao 
0̂ fjerero acompañado dH loniento del mismo Cuerpo señor c idode la dolencia que ha su • 
Toares Muller. j fndo, el c; pitan de Intenden-
A su llegada fueron pecjibidos por el jefe accidental de cía (ion Antonio Sánz Neira, 
Kos servicios comandaníc clon Carlos Rosado Becerra y los je - adniinistaulor del Hospital Mi 
fes y oñeiales del Cuerpo residente en la plaza. 
A tan distinguidos jefes les deseamos grata estancia en 
esta zona. 
Se alquilan almacenes y ga-
rajes fondak López. Carretera! 
Alcázar y un piso casa Helo-i 
jero. 
Se alquila para primeros del 
Octubre, el local que actual-
mente ocupa la peluquer ía "La| 
Higiénica", 
Razón A. López Escalant. 
perada, invitado por nuestro Monarca. 
Regreso de la Reina 
Ha regresado de San Sebastián S. M. la Reina ü o ñ a Ma-
ría Cristina siendo recibida en la estación por las autoridades, 
que le dieron la bienvenida. 
En automóvil se trasladó seguidamente a Palacio. 
Consejo de ministros 
En el Palacio de Bellavista se reunió el Gobierno en ple-
no a las seis y media de la tarde celebrando el anunciado Con-
sejo de ministros, que duró hasta bastante tarde facil i tándose 
a la salida una nota oficiosa a la Prensa, en la que se dice que 
resolvieron importantes asuntos y muchos de t rámite que lie 
Se alquila habitación amuebla- varón diversos ministros. 
da para caballero solo formal o 
matrimonio sin hijos. 
Plaza de España, edificio de 
<La Vinícola», p r i n c i p a l , iz-
quierda. 
F L I T X O L 
S I N E N V A S E 
1 litro. 
1/2 » . 





Cal la ChlDgmti, n ú m e r o 27 
El mejor insecticida 
Regresó de Madrid, restabie 
Labor de aproximación 
t L GOBIERNO HA CCftCSDSDC LA CRUZ DEL IVISRSTO 
NAVAL A LOS RSARí^OS GHSLEKOS QUE HAN VENIDO A 
ESPAÑA 
Madrid.—A úl t ima hora de la tarde, al regreszar de To-
ledo, donde pasaron el día, los marinos chilenos, fueron ob-
Bequiados espléndidamente con un banqué té en el ministerio 
tío Marina, inaugurándose el salón de actos del nuevo edificio. 
El ministro de Marina pronunció un discurso señalando 
importancia de la visita de los marinos chilenos a España, 
haciendo resalttar que esta compenet rac ión de España con las 
Repúblicas hispanoamericanas y con sus fuerzas armadas son 
litar. 
En ^1 sort o ív ne^ro de la 
Cruz Roja celtbrado ayer, o-
r respondió el premio al núme-
ro I94. 
Se alquila u» local f:ente a 
Correos. 
Razón: Don Mariano S r 
miento. 
L 
Cura las enfermedades del gana-
do, árboles y plantas, 
L A B O R A T O R I O Z O T A L 
S E V I L L A 
E l general Von Hamberberg en Palacio 
Ayer recibió en Palacio S. M. el Rey al general a l emán 
Von Hamberberg inspector general de los servicios de A r t 
Hería de Alemania el cual fué a cumplimentar al Monarca y 
que vino a España con objeto de presenciar las maniobras mi 
litares automovilistas celebradas en Gerona. 
El ministro de Fomento en Valencia 
' Con objeto de asistir a la inauguración del Congreso or 
ganizado por la Federación de las agencias de viaje, marchó 
para Valencia el ministro de Fomento señor Aunós. 
Hundimiento en una mina 
" " E n la mina Orbe ha ocurrido un desgraciado accidente 
motivado por el hundimiento de una de las galer ías donde 
trabajaban 32 obreros, habiendo quedado sepultados muchos 
de ellos, habiéndose extraido cuatro cadáveres. 
El regreso del Presidente 
A bordo del cañonero "Dato'* embarcará esta noche 
en el puerto de Las Palmas, con rumbo a Cádiz el Presidente 
del Consejo de ministros general Primo de Rivera a quien se 
le t r ibutará una cariñosa despedda por todo el pueblo canario. 
Los marinos chilenos a Huelva 
La oficialidad del buque escuela chilenoq ue se encuentra 
surto en el puerto de Cádiz ha marchado a Huelva para visitar 
la población y algunos pueblos inmediatos, pensando regresar 
los excursionistas dentro de dos días. 
eqldjjhadiaed,;4 3,;o.dCVun iueqrri 
La liberación de Rene y Serres 
Dicen de París que se ha desmentido rotundamente las 
noticias que estaban circulando de que habían sido rescatados 
los aviadores franceses í lene y Serres que se encuentran p r i usted DIARIO MAROQUi 
QQVl que es el periódico delsioneros de los indígenas en Río de Oro. 




Aviso al público 
A causa de la grave dolencia que la tenía postrada en el 
lecho, ha fallecido en Rivera del Fresno, (Badajoz) la respe 
table y virtuosa madre del Rrepresetante del ministerio Públi 
co don Julio Gutiérrez Barneto. La finada gozaba de generales 
Se pone en conocimiento del público que la conocida y | simpatías por sus alabadas dotes de generosidad y constancia 
jalones que se van sentando para hacer más importante la paz acreditada empresa de automóviles <'La Unión" plaza de Espa en velar por los necesitados, habiendo causado gran sentí 
«fue es la única que hoy día hay que pensar. | ña, que viene asegurando el servicio rápido de viajeros entre miento tal desgracia en toda la provincia de Badajoz. 
Anunció que el Gobierno había concedido la cruz del Mó, Larache y Ceuta, con enlace al correo de Algedras, desde Descanse en paz la bondadosa dama y su atr ibuladoá h i 
Hto Kaval, con distinlivo blanco, al comandante y segundoi Enero del año actual, ha modificado su horario de salida do jos y distinguida familia reciban la expresión de nuestro pro 
eomnadante del "General Baquedano*', así como a los guar-* esta plaza, así como los precios de los asientos debido a la fundo pesar por la tremenda desgracia que hoy los aflige, y 
días marinas que con ellos han venido a España. competencia que otra empresa hace a este servicio de via- que al ser conocida en Larache ha de causar hondo seniímieii 
El embajador de Chile dió las gracias con palabras emo 
Clonadas, y el comandante del "General Baquedano", en sen 
tidas frases hizo el elogio de España, diciendo que él y sus 
Compañeros se hallan agradecidísimos a las múltiples aten-
ciones de que están siendo objeto desde su llegada al territo-
rio español. 
Una rondalla de marineros in terpretó varias piezas de 
Música española, y uno de los marinos cantó varios aires re-
g á ñ a l e s . r¡m fueron muy celebrados. 
El ayudante del ministro, señor Lazaga. y otros oficiales 
e nuestra Marina atendieron cumplidamente a los ilustres 
huéspedes. 
Lafiesta resultó de franca camarader ía . 
jeros. 
Salida de Larache 7 mañana. Salida de Ceuta 6 tardo. 
Precios: Larache-Ceuta 15 pesetas. Larache Tetuán 10. 
Notas importantes.—Esta empresa solo dispone de co-
ches rápidos de siete asientos haciendo el recorrido entre La-
to ya que el señor Gutiérrez Barneto es altamente estimado 
en todas las esferas sociales de esta población. 
T E A T R O ESPAÑA 
Para mañana ml6rcole§ nos prepara la empresa de é s t é 
rache y Ceuta o vice versa en 4 horas pasando a su ida y regre- teatr0 una S ^ n sorpresa. Se trata nada menos de que la famo 
so^por Regam sin pasar por Tánger . Se ruega a nuestros an- sísima producción de la importante casa "Sacha F i lm" tUu 
tiguos clientes no se dejen sorprender por empleados de otras lada "La másca ra de oro" de la que es protagonisU la estrella 
empresas que dan seguridades en Ceuta de venir directo a La- NUa Naldi. Es una interesant ís ima lucha de una pasión fatal 
rache haciéndolo por Tánger e invirtiendo en el recorrido 8 y de un amor sincero, con incidentes de intensa dramacidad. 
I Es una película que ha de gustar a todos por ser de gran m é 
Por la empresa, Roberto Qra'jI rito, 
DIARIO MARROQUI 
H IB ñ ra 
De nuestro corresponsal-delegado Francisca R. Galviño 
mpresiones de un 
viaje por España 
Llegó ayer a nuestras manos una 
carta en la que un joven musul-
mán escribe a un emigo detallán-
dole sus ¡mpresiones del viaje que 
por primera vez realiza por Es-
paña. 
En ella hay párrafos curiosos 
qne merecen los honores de pu 
blicidad por el elevado y grandio • 
so concepto que forman de nucs 
tra patria cuando por ellos es co-
nocida y admitan su hermosa be-
lleza. 
De manera elocuente demuestra 
también la detallada descripción 
de esa carta la conveniencia de 
establecer una labor de orienta-
ción mediante el fomento del tu-
rismo, para que al igual que los 
españoles conozcan este país pue-
dan visitar los musulmanes la na-
ción hermana y protectora. 
Después del ritual y obligado 
saludo y dar cuenta de lo feliz del 
viaje, que lo considera delicioso y 
bonito, diee, salimos de Tetuán a 
las 10 de la mañana y llegamos a 
Ceuta a las 11. 
En este puerto embarcamos en 
el vapor «Saujurjo» a las doce pa-
ra Algeciras y llegamos a las 2 del 
mismo día. 
A lás 4 y 30 cogemos el rápido 
para Madrid y llegarnos a la capi-
tal de España a las 10 de la maña-
na del siguiente día. Total, he-
mos tardado 16 horas, a pesar de 
tan larga distancia. 
En nuestro viaje hemos atrave-
sado la parte más bonita de Espa-
ñ.: nos referimos a la hermosa An-
dalucía. 
Todo su campo tiene un pareci-
do al Garb de Mairuecos, con la 
sola diferencia de que todo está 
cuajado de viñas, de árboles fru-
tales y mucho trigo. 
Esto es una verdadera gloria; 
desearíamos que nos dejaran aquí 
para dedicarnos a la agricultura. 
A las doce de la noche pasa-
mos por la ciudad de C ó r d o -
ba. iQué bonita es! í.a hemos 
visto desde el tren. 
En Madrid, que es asombro-
so, hemos visto el Banco de 
Bilbao, el Banco de España, 
Palacio d e Co:runicaciones, 
residencia del Consejo de Mi-
nistros y ministerio de la Gue-
rra, la Casa de las Fieras, la 
Rosaleda. Hemos paseado en 
un taxi por todo Madrid y he-
mos andado en el Metro, que 
es cosa preciosa. 
T a m b i é n hemos estado por 
los alrededores de Palacio, don 
de hemos visto los jardines, 
puerta pr ncipal y los alabar-
deros. Todo esto es muy her-
moso e imposible de descri-
bir. 
Desearía , antes de marchar 
a esa, poder recorrer la parte 
de Andalucía, y bien desear ía 
que muchos de mis compatrio-
ias conocieran es tá hermosa 
España y este Madrid con sus 
grandes edificaciones, su Cibe-
les y el trato especial y cariño-
so del nutrido público madri-
leño. 
Lá grata impres ión causada 
a este joven musuímái i en su 
primer viaje por España no ha 
podido ser mas hermosa. No 
podíá suceder otra cosa, tra-
tándose de un páis tan noble 
y sublime como el nuestro. 
La descripción de esa carta, 
que indudabieracnte tiene un 
gran valor, csi lo demuestra. 
Lástima grande que no pu-
dieran muchos musulmanes ha 
cer excursiones de esta natura-
leza, yá que ello, material y 
moralmente, habr ía de influir 
poderosamente en nuestia ac-
ción política sobre el Marrue-
cos encomendado a nuestra 
acción protectora. 
Segunda Media Briga-
da de Cazadores 
A N U N C I O 
Autorizado por la Superiori-
dad, el día 5 del p róx imo mes 
de Noviembre se p rocederá a 
la venta de un caballo de dese-
cho de esta Segunda Media 
Brigada, que tendrá lugar en 
Alcazarquivir, campamento ge-
neral, a las once horas del cita-
do día, en pública subasta, 
siendo el importe de este anun-





Gran Café y Res-
taurant "Sevillano" 
NOTICIERO DE ALCAZA ^ " Un éxito grande tuvo anoche 
QLUVIR \ en nuestro tea o la projección de 
Con toda íelicidad ha d a d o a \ I a ^rmosa película «Los trabaja-
i lores del mar», luz una preciosa nma, la esposa 
DE 
Manuel O. Sánchez 
A L C A Z A R Q U I V I R 
de nuestro buen amigo el sastre 
de esta plaza don Enrique Porr«s, 
al que feÜcitsmos por tan agrada-
ble acontecimiento de familia. 
* * • 
En Tánger, donde reaidía, fa-
lleció el pasado viernes doña Ma-
ría Palomo, hermana de nuestro 
amigo el maestro de la carpitería 
del Tánger-Fez en esta plaza, don 
Antonio. 
Descanse en paz la finada y re-
ciba su familia nuestro sentido pé-
same. 
* * * 
Por noticias particulares nos en-
teramos que nuestro querido ami-
go don Juan Tardáguiia, continúa 
mejorando de la enfermedad que 
le retiene en Madrid. 
Dicho amigo llegará a esta a fi-
nes de este mes. 
Un inmenso gentío ocupaba to-
tal; "lente nuestro primer coliseo, 
dése voso de conocer en película 11 
obra inmortal Víctor H igo, 
saliendi 1 satisfecho de tan grandio-
sa joya c 'nematográfica. 
Con bastante animación anima-
ción tuvo lugar el domingo en el 
Su carta es la mas extensa y ^ . , ^ , , , .. 
gasino de Liases, el baile orgam-variada. zado por la Directiva del mismo 
A . ty&Tpip ValÚén 
M E D I C O 
Mvdic im general 
Con jiiíta de 4 a 6 
Galle de Las Palmeras, frente 
a BlhsiseiL 
A LC ASA K Q Ü i V I R 
El Restaurant más bien s i t úa - | en honor de la clase de segunda 
do en Alcazarajuivir, a diez pa-1 categoría del batallen de Africa 
sos de la parada de autos. 
Corrección y limpieza es el don 
de esta cása. 
Doctor Ortega 
Garganta, nariz y oídos 
Consulta diaria de 3 a 6 
Plaza del Teatro 
ALCAZARQUIVIR 
número 11. 
Dicho baile se vió asistido de 
numerosas y bellas señoritas que, 
ataviadas graciosamente, dieron 
coa su asistencia gran realce a tan 
simpático acto, celebrado en Lo-
nor de dicha clase y batallón que 
marcha repatriado a España. 
Aeompa. ™¿0 de su be,Ia V 
tinguida henV15»3» Pa;ó el domin-
go en esta nu 'sho querido amigo 
el jefe de Corr de Arcüa, don 
Diego R. Troya. \ 
" A 
Para pasar uno.v« d a s al lado 
de sus queridos h . -inii nos los 
señorea de G u a r n i d a » Ih^gó el 
domingo a esta, acó, a p a ñ a d a 
de sus hijos, la virtuos; ^ Vi uda 
de nuestro querido y i. 'crt 'do 
director D. Rafael López i ^ i c n -
da (q. e. p. d.) 
• Vé 
Para asuntos de negocio ^ 
estuvo en esta nuestro antiguo , 
y buen ami^o el acreditado ín-
dusti ial de Tánger don Manuel 
Alvarez. 
* * * 
Pasó el domingo en esta pla-
za el reputado médico civij , 
que ahora reside en^Tánger , 
don Antonio Bernal, que fué 
saludado por sus numerosas 
amistades. 
« « * 
Acompañado de su distin-
guida esposa marchó a Fez, en 
donde se propone pasar una 
semana, el vice-presidente de 
Teatro Alfonso Xllj 
ALCAZARQUIVIR 
Hoy 23 de Octubre 1928 
Sección continua de 8*30 a 1 
Estreno de la colosal película 
La calle de las risas y las lágrimas 
Magnífica super-joya del 
programa «L u x o r Verda-
guer» . 
Gran éxito 
la Comunidad Israelita de esta 
plaza don Isaac MeJina, 
* * * 
Pasaron el í'ia del domingo 
en esta, en unión de *us her-
manos los señores de Pulido, 
el profesor de ese grupo esco-
lar don Leandro Burgos y su 
distinguida esposa. 
* * * 
SE VENDE una huerta en el 
callejón de «Benatien», grande. 




Avi «o: «Farmacia Central»f 
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L'AftACnE (PáeHto) L! 
iKENES DESCSI-M PRSCíOS 
a teto* Bmítíto A¡-
cáíar (A) 
N O T I R A D L A S E T I Q U E T A S D E L A L E C H E COÍNDEN-
S A D A Y E S T E R I L I Z A D A M A R C A «LA LECHERA» 
Además de los diversos regalos con que la Casa 
N E S T L E obsequia a los fieles consumidores de sus 
productos, ofrece t ambién , hasta nuevo aviso, los 
siguientes: 
Coüíra entrega de e í íqueíás de ias que van pegadas en 
ios botes de LECHE CONDENSADA «LA LECHE-
RA> v LECHE ESTERILIZADA «LA LECHERA» se 
obsequiará con cualquiera de ios sguientes art ículos: 
i cuchillo de mesa de metal plateado por 5o etiquetas 
l cuchara de sopa de metal plateado por 40 etiquetas. 
1 tenedor de mesa de metal plateado por 40 etiquetas 
1 cuchara para café de metiü plateado por 40 etiquetas 




NOTA —5> emenden billetes de Ida y vuelta entre todas las es aciones, vefedant por cinco fechr.a, y econos 
S«V* *iveo r i ' im vclederoisor 30,.e0 j 90 raspecavame u-^rah^s por rasa d váíto-. psrsoses, indír. 
El tren numero 11. circuí ot? tále ¡os y dbifflngos 
El tren Snbrfl 10, circula los dutt .gos y une». 
EL CANJE DE LAS CUCHARILLAS «MOKA» C O N T I N U A 
EN LA PROPORCION DE 1 CUCHARILLA P O R 7 E T I Q U E -
TAS DE LAS HARINAS «NESTLE» O «MILO», O UN E S -
TUCHE V A C I O P O R 8 E T I Q U E T A S 
El canje se efectuará en ¡as oficinas de los señoree] 
Jácob & Isaac Laredo 




Se pone en CO.̂ OCÍIL iento del 
público en general. , que desde el 
día 16 hasta el 23 ciel actual, se 
procederá por la C omisión de 
Hacienda de esta Jui ita, y en e' 
local de la misma, por e l procedi-
miento de puja a la Han a, las su-
bastas de los derechos V ardías 
que a continuaciún se reía». *ionaB) 
para el próximo año de 192í>>: 
Derechos de puertas. 
Zoco de tejidos. 
Idem de g-anado vacuno. 
Idem de la verdura. 
Idem del bali. 
Idem de píeles curtidas. 
Idem de aperos de labor y 
leña. 
Ardía Zoco de Sid Buhamed. 
Idem de cereales. 
Idem de la manteca. 
Aduar Zoco del carbón. 
Idem de caballerías. 
Idem de pieles frescas. 
Idem de frutas secas. 
Idem de las babuchas. 
Ardía del carbón. 
Idem de pieles y lanas. 
Idem de caballerías. 
Despojos dei Matadero. 
Los pliegos de condiciones se 
encontrarán a la disposición de' 
público en la Secretaría de esta 
Junta, todos los días laborableSi 
de 9 a 13 de la tarde. 
Las subastas darán comienzo 
a las 16, terminando a las 18 b0' 
ras. 
Alcazarquivir 11 de Octubre 
de 1923.~E1 Cónsul Vice-Pres1' 
dente, ISIDRO DE LAS C A O 
GAS. 
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